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KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANC
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MACISTER




bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (l)
Peraturan Menteli Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi(BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program
studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah
ditetapkan hasilnya;
bahwa berdasarkan peftirnbangan sebagaimana dimaksud
pada hr-rruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat
Akreditasi program studi pada Program Magister'.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nornor 78, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indones ia Nornor 4301);
Undang-undang Nomor l2 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tarrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor' 5336);
Peraturan Perrerintah Nornor l9 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lernbalan Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lelrbaran Negara
Republik Indones ia Nornor 4496);
Peraturan Presiderr Republik Irrdonesia Nouror 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telalr beberapa kali
diubah, terahhir dengan Peraturan Presiden RepLrblik












Peraturan Presiden Republilt lndonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang l(edudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EselonI Kementerian Negara sebagairnana telah diubih dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 20ll tenting
Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nornor 24 Tahui'
2010 Tentang KedudLrj<an, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara 
_ 
Sefta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kerrenterian Negara;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nonror g4lp Tahun
2009 rnengenai Penrbentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagainrana telah beberapa hali diubah, terakhir dengan
Keputusan Pres iden Nomor 6llpTahun20lZ:
Peraturan Menteri Pendidil<an dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 174lp/2012 tentang Anggota badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badin Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Non Formal periode Tahun 2012 _ 2017.
sebagaitrana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor
193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 174lp/2012 tentang
Anggota Badan Akreditasi Nasional perguruan TinggI
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. dan Baiin
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Fonnal periode Tahun2012 20)7;
Keputusan Menteri pendidil<an dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 207|p/20I2 tentang Ketua dan Sekietaris
Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi, Badan
A[<r'editasi Nasional Seko]ahlMadrasah, dan Badan




Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan TinggiNorror 001/SK/BAN-PT/lV/2010 tentang prosedur Ja-n
Mel<anisnre Akreditasi Program Studi;
Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi
Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nllai, eeringf,itdan Masa Berlal<u Akreditasi prograir StLrdi Jenj'ang
Diploma, Sarjana, Magister., Doktor dan prof'esi.
Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional










KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERCURUAN TINGCI TENTANC NILAI DAN
PERINCKAT AKREDITASI PROCRAM STUDI PADA
PROCRAM MAGISTER
Menetapl<an nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercaltlltn pada lanrpiran keputusar: ini.
Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktunr peftanra berlaku selama 5 (lima) tahun.
Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan prograrn akaderril< di progranr studi
terlarlpir nremenuhi dan sesuai dengan ketentuan peratulan,
perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan diJakarta
pada tanggal I 6 Agustus 20 l4
9D KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAT-
I,
Salinan disarnpaikan kepqlkL Yth;
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidil<an Tirrggi Kenrenterian pendidikarr clarr Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/D irel<tur Perguruan Tinggi yang bersangl<utan
tttor*o*l
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